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ampli —com ara l’humor en Plaute i Teren-
ci—, Beard ens apropa a l’humor quotidià 
dels romans, especialment a les bromes i els 
acudits que els devien fer cargolar de riure. 
Es tracta d’una obra distesa i divertida, com 
no pot ser d’altra manera, a causa de la gran 
quantitat de bromes i situacions còmiques 
que apareixen en el llibre; i al mateix temps 
de gran rigor, com ho demostren la cura i la 
precisió amb què Beard tracta els diferents 
conceptes i temes.
L’abundància de notes i la bibliografia 
consultada, que clouen el llibre juntament 
amb un índex analític de gran utilitat, donen 
mostra de l’esforç que Beard ha dut a terme 
en investigar el riure dels romans.
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Un nou volum, el vuitè, de la sèrie sobre 
l’epigrafia amfiteatral de l’Occident romà a 
cura del professor Gian Luca Gregori i que 
forma la divuitena entrega de la col·lecció Ve-
tera dirigida pel professor Silvio Panciera. En 
aquest cas, el volum que ressenyem ha estat 
elaborat per la professora Silvia Evangelisti 
i recull totes les inscripcions relacionades 
amb l’àmbit amfiteatral aparegudes al terri-
tori de la Campània, amb l’excepció de les 
de la ciutat de Pompeia, que, segons indica 
l’autora, seran tractades en un volum propi. 
Tampoc no hi apareixen les inscripcions de 
l’altre territori de la Regio I, el Laci, atès que 
ja van ser tractades en el quart volum de la 
mateixa sèrie. 
En el volum que ens ocupa la professora 
Evangelisti recull 61 inscripcions organitza-
des en 47 fitxes, ja que agrupa les inscripcions 
duplicades o aquelles que pertanyen a un 
mateix àmbit, com ara els set cunei trobats 
a l’amfiteatre de Pozzuoli. D’altra banda, tal 
com és habitual en la sèrie, les fitxes aparei-
xen agrupades en diferents seccions temàti-
ques: l’administració dels munera; munera i 
venationes; gladiadors i escoles gladiatòries; 
i amfiteatres i estructures annexes. Abans de 
tot, però, la professora Evangelisti dedica una 
secció a comentar breument cinc inscripcions 
que en algun moment han estat relacionades 
al món amfiteatral campà, però que, a parer 
de l’autora, n’han de ser excloses.
La professora Evangelisti elabora el recull 
d’inscripcions seguint els criteris usuals de la 
sèrie, amb la definició i edició de la inscripció 
pertinent, i un ampli comentari de les par-
ticularitats de l’epígraf, acompanyat d’una 
abundant bibliografia. En el cas que la ins-
cripció encara es conservi, en trobem al final 
del volum la reproducció fotogràfica. Això 
ens ha permès detectar alguna inexactitud en 
l’edició d’una de les inscripcions, la n. 9: en 
la l. 5, la professora Evangelisti edita plebs, 
mentre que en la fotografia de la inscripció 
(Fotografia 8 [cat. 9], Taula IV, p. 136), hom 
adverteix clarament la paraula pleps, lectura 
que també ofereix J. D’Arms en la seva edició 
de l’AE 1974, 266 = AE 1980, 236 i que la 
professora Evangelisti recull en l’aparat crític.
D’altra banda, l’autora se sorprèn per la 
presència d’un collegium scabillariorum en 
un edifici annex a l’amfiteatre de Pozzuoli, 
testimoniada en la inscripció 45, i accepta la 
hipòtesi de J.C. Golvin, segons el qual aquest 
espai fou atorgat al collegium per la seva 
implicació en la construcció de l’amfiteatre. 
Potser podem trobar una altra explicació en 
les nugae o els embolia, representacions breus 
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de mim i dansa, que servien d’intermezzo 
entre espectacles més llargs, i que també 
podrien amenitzar l’estona entre combats a 
l’amfiteatre (vid. Sen. epist. I 7, 3). Tenim el 
testimoni de Ciceró (Cael. 65) que el scabi-
llum acompanyava els espectacles de mim; és 
possible, doncs, que el collegium scabillario-
rum tingués un espai a l’amfiteatre on guardar 
el material usat en aquestes representacions.
A continuació del catàleg d’inscripcions 
trobem un seguit de taules que compilen la 
informació extreta dels epígrafs, classificada 
per temes i ordenada per data, la qual cosa 
en permet una consulta ràpida. Segueixen 
unes consideracions generals en què l’auto-
ra exposa les conclusions de l’estudi de les 
inscripcions, també dividides pels mateixos 
temes que articulen les fitxes, amb l’addició 
d’un apartat dedicat a l’onomàstica dels 
gladiadors. Després trobem una sèrie d’ín-
dexs analítics d’una gran utilitat: d’autors 
moderns, de fonts literàries, de fonts epigrà-
fiques, fonts papirològiques, d’origen de les 
inscripcions, i de noms, topònims, associaci-
ons i altres paraules rellevants que apareixen 
en els epígrafs. Com ja hem dit abans, clou 
el volum la reproducció fotogràfica de les 
inscripcions conservades.
Com és habitual en l’EAOR, ens trobem 
davant d’un catàleg de gran interès sobre les 
inscripcions amfiteatrals de la Campània, 
elaborat amb una gran cura, amb informació 
i comentari abundants sobre cadascuna de les 
inscripcions recollides, i que gràcies a les tau-
les i índexs que apareixen al final del volum 
en permeten una consulta àgil i eficaç, si bé el 
fet que les fotografies dels epígrafs es trobin al 
final del volum n’afeixuga la consulta.
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Publicada en motiu de la jubilació del profes-
sor Vitalino Valcárcel, catedràtic de Filologia 
Llatina de la Universitat del País Basc, l’obra 
que ressenyem és un homenatge en dos vo-
lums a qui tingué un paper clau en la creació 
de la Facultat de Lletres de la universitat ja 
esmentada i de la seva biblioteca. Com és 
habitual en aquesta mena de publicacions, 
l’obra consisteix en una miscel·lània d’articles, 
en aquest cas de 71 companys i amics del 
professor Valcárcel, molts d’ells estudiosos de 
prestigi internacional, com Walter Berschin, 
Francesco Stella, Cristina Pimentel, Arnal-
do do Espírito Santo, Jaime Siles, Carmen 
Codoñer, Juan Gil, Marc Mayer o Aires 
Nascimento, entre molts d’altres. Tal com 
hom pot veure a partir d’aquests pocs noms, 
els temes que comprèn aquesta publicació són 
molt variats: qüestions de llengües i literatu-
res grega, llatina i romànica s’alternen amb 
articles sobre historiografia, hagiografia o 
tradició textual. A tall d’exemple, esmentem 
algunes de les contribucions, com ara «Con-
memorando a los mártires en la Hispania 
visigótica: los tituli in basilica de Eugenio de 
Toledo» de Paulo Farmhouse Alberto, «Al-
gunas observaciones sobre la Cleopatra de 
Lucano» de Jesús Bartolomé, «Observaciones 
preliminares al estudio de los posesivos de 
primera persona» de Carmen Codoñer, «St. 
Vicent Ferrer’s Catalan sermon on St. Thomas 
of Canterbury» d’Alberto Ferreiro, «La figura 
